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Аннотация. Недавние политические и экономические события 
способствовали существенному изменению условий хозяйственной 
деятельности и дестабилизировали экономическую ситуацию как в стране в 
целом, так на отдельных предприятиях. В связи с высокой степенью 
неопределенности и усиливающимся влиянием внешних и внутренних угроз 
различного рода проблема обеспечения экономической безопасности 
российских предприятий становится особенно актуальной.  
В статье обоснована необходимость обеспечения экономической 
безопасности предприятий в современных условиях. Авторы раскрывают 
сущность угроз экономической безопасности и причины их возникновения. На 
основе анализа и оценки характера реальных и потенциальных внутренних и 
внешних угроз предприятие осуществляет выбор стратегии безопасности. 
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THE OBJECTIVE NECESSITY OF ENTERPRISES’ ECONOMIC 
SECURITY UNDER CURRENT CONDITIONS 
 
Abstract. Recent political and economic events have contributed to a 
significant change in the business environment and economic instability for the 
country and individual enterprises. The problem of economic security of the Russian 
enterprises is particularly important due to the high degree of uncertainty and the 
growing influence of external and internal threats. 
The paper substantiates the necessity of the enterprises’ economic security 
under current conditions. The authors reveal the nature and causes of economic 
security threats. The enterprise selects the security strategy based on the analysis and 
assessment of the nature of real and potential internal and external threats.  
Keywords: economic security, threats of the economic security,  
security  strategy. 
 
Экономическое положение России в 2014 г. подверглось значительной 
трансформации в связи с политическими и экономическими событиями, 
связанными с влиянием внешних и внутренних угроз различного рода. 
Минувший год стал годом существенных перемен, значительно повлиявших 
на социальное, экономическое, политическое состояние страны, что привело к 
дестабилизации экономической ситуации. В этой связи проблема обеспечения 
экономической безопасности становится особенно значимой. 
Первые санкции, введенные в отношении России, носили скорее 
символический характер и не рассматривались экспертами как реальные 
угрозы безопасности экономики государства. Последовавшие следом 
ограничения несли уже гораздо более серьезные угрозы для российской 
экономики не только в краткосрочной, но в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.  
Такие сектора экономики, как торговля и оказание услуг населению, 
имеющие большую скорость оборота, первыми ощутили реальный эффект от 
санкций. Более ощутимые результаты в краткосрочной перспективе  
в отраслях торговли связаны с тем, что «повторение оборота товарно-
торгового капитала выражает не что иное, как повторение актов купли и 
продажи, между тем повторение оборота промышленного капитала выражает 
периодичность и возобновление всего процесса воспроизводства (включая в 
него и процесс потребления)» [1, с. 334]. А это означает,  
что эффект санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую 
промышленность и машиностроение имеет значительно более долго-срочный 
характер. 
Под действия санкций попали крупнейшие банки, предприятия 
энергетической и оборонной сферы, которые столкнулись с проблемой 
ограничения поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и 
прочих товаров [2]. 
После падения курса национальной валюты, введения ответных санкций 
со стороны Российской Федерации и запрета на ввоз всех основных групп 
продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, начался рост 
цен на продукты питания на внутреннем рынке. 
Введение санкций, как предполагали некоторые эксперты, будет 
стимулировать развитие собственной экономики, повышение конкуренто-
способности и увеличение сбыта российских товаров. Однако большинство 
российских предприятий, опираясь на теорию сравнительных преимуществ Д. 
Рикардо, размещали заказы на производство продукции на иностранных 
заводах, которые обеспечивали производство с более низкими издержками, 
под собственными торговыми марками, или же отечественные производители, 
работая на территории РФ, использовали более дешевое сырье нероссийского 
происхождения. Это позволяло сократить расходы, повысить доходность 
капитала и оптимизировать производство, что повышало 
конкурентоспособность до тех пор, пока существующая при данном способе 
организации производства привязка к курсу иностранной валюты не оказалась 
важнейшим фактором роста стоимости производства  
и отпускных цен соответственно. Этим и обосновывается рост по-
требительских цен на российском рынке и высокий уровень инфляции [2]. 
В данных условиях изначально казавшиеся незначительными внешние 
угрозы привели к серьезным проблемам, а неснижающийся рост цен на 
внутреннем рынке сказывается на безопасности и конкуренто-способности 
отдельных предприятий и страны в целом. Проблема обеспечения 
экономической безопасности российских предприятий стано-вится 
первоочередной. 
В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» определяется 
как состояние защищенности жизненно важных интересов [3]. Следует 
отметить, что сегодня не все руководители предприятий готовы в полной мере 
оценить необходимость создания надежной системы экономической 
безопасности. 
В общественном сознании достаточно сильны стереотипы, согласно 
которым данная область относится к сфере компетенции государства и 
специальных органов. Именно в этом таятся корни «слабого» понимания 
специфики проблемы обеспечения экономической безопасности, прежде всего 
со стороны руководителей предприятий и организаций, которые  
не относят к своей основной деятельности обеспечение экономической 
безопасности. 
Обеспечение экономической безопасности и устойчивого развития 
предполагает способность поддерживать такое состояние экономики, когда 
все природные, производственные, материальные, финансовые, трудовые и 
прочие ресурсы наиболее эффективно используются для развития, социально-
экономической стабильности в течение долгосрочного периода, а также для 
предотвращения различных угроз, в том числе в условиях активного и 
усиливающегося воздействия дестабилизирующих факторов.   
Особенно сложно бывает определить конкретные действия, 
необходимые для защиты тех или иных жизненно важных ресурсов. 
Вследствие этого многие руководители ограничиваются созданием на 
предприятии охранных структур, тем самым обеспечивая защиту 
материальных ресурсов предприятия, почти полностью исключая из арсенала 
методы, средства и способы защиты нематериальных финансовых, 
интеллектуальных и информационных ресурсов. 
Для достижения полноты понятийного аппарата в рамках 
экономической безопасности необходимо разобраться не только в во- 
просах обеспечения нормального функционирования предприятия, но  
и  в  угрозах  его  развития.  
Угрозы экономической безопасности предприятия представляют собой 
потенциальные или реальные события, связанные как с объективными 
природными или техногенными факторами, так и с действиями физических 
или юридических лиц, нарушающие состояние защищенности субъекта 
предпринимательской деятельности и способные привести к прекращению его 
деятельности, либо к экономическим и другим потерям [4].  
Выделяют следующие причины возникновения угроз экономической 
безопасности предприятия. 
1. Случайность природных процессов и явлений, стихийные бедствия.  
Последствия природных катастроф и природных явлений могут оказать 
серьезное отрицательное воздействие на результаты предпринимательской 
деятельности, привести к существенным убыткам. 
2. Столкновение противоречивых интересов. Действия конкурентов или 
иных заинтересованных лиц, направленные на дестабилизацию 
экономического положения предприятия могут иметь сознательный и 
корыстный, в том числе противоправный характер, быть направленными  
на нанесение ущерба субъекту предпринимательства. 
3. Вероятностный характер научно-технического прогресса. 
Определить заранее конкретные последствия тех или иных научных открытий, 
технических изобретений практически невозможно. Технический процесс 
имеет вероятностную природу, его результаты растянуты и отдалены во 
времени. Убытки, связанные с не реализованными на практике научными 
исследованиями и разработками, а также успешные действия конкурентов в 
области научно-технического процесса могут стать причиной значительного 
финансового ущерба. 
4. Неверные управленческие решения. Относительная ограниченность 
сознательной деятельности человека, существующие различия в социально-
психологических установках, идеалах, оценках, стереотипах поведения 
вызывают ошибки при принятии управленческих решений, которые могут 
привести к серьезным потерям, утрате рыночных позиций, потере рынков 
сбыта и убыткам. 
5. Недостаток информации. Ограниченность или недостаточность 
информации способствуют неверной оценке текущей ситуации, поскольку 
процесс принятия решений предполагает наличие достаточно полной и 
качественной информации. Таким образом, чем ниже качество информации, 
используемой при принятии решений, тем выше риск наступления 
отрицательных последствий такого решения. 
6. Ограниченность различных ресурсов. Нехватка природных, 
материальных, трудовых, производственных, финансовых и других ресурсов 
для осуществления производственной деятельности может привести к 
перебоям в производственном процессе и убыткам.  
Угрозы, исходящие от внутренних и внешних источников опасности, 
определяют содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней 
безопасности. Если учитывать, что внешние и внутренние угрозы различаются 
как реальные и потенциальные, то деятельность по обеспечению безопасности 
будет сводиться к прогнозированию угроз, определению и реализации 
наиболее эффективных мер по их локализации. 
Отсюда следует, что основой организации, планирования и реализации 
мер обеспечения безопасности в различных сферах являются анализ и оценка 
характера реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисных 
ситуаций, а также прочих неблагоприятных факторов, препятствующих 
достижению поставленных целей и представляющих опасность для жизненно 
важных интересов [5]. 
Стратегии безопасности по своему содержанию бывают различными. 
Можно выделить три типа стратегий безопасности. 
1. Стратегия, связанная с необходимостью внезапно реагировать на 
реально возникшие угрозы производственной деятельности, имуществу, 
персоналу. В данном случае действует принцип «угроза – отражение». 
Созданные для решения этой задачи подразделения службы, выделенные силы 
и средства могут ослабить или предотвратить воздействие угроз. 
2. Стратегия, ориентированная на прогнозирование, заблаговременное 
выявление опасностей и угроз, целенаправленное исследование 
экономической и криминогенной ситуаций как внутри предприятия, так  
и в окружающей среде. Выделенные для решения этой задачи специалисты, 
созданные подразделения и службы безопасности дают возможность 
осознанно и целенаправленно проводить работу по созданию благо-приятных 
условий для предпринимательской деятельности. 
3. Стратегия безопасности, направленная на возмещение 
(восстановление, компенсацию) нанесенного ущерба. Данная стратегия может 
считаться приемлемой лишь тогда, когда ущерб восполним, или тогда, когда 
нет возможности осуществить стратегии первого или второго типа. 
В режиме устойчивого функционирования предприятие при решении 
задач своей экономической безопасности акцентирует главное внимание  
на поддержании нормального ритма производства и сбыта продукции, на 
предотвращении материального и/или финансового ущерба, на недопуще-нии 
несанкционированного доступа к служебной информации и ком-пьютерных 
базам данных, на противодействии недобросовестной кон-куренции и 
криминальным проявлениям. Это актуально для предприятий любого уровня, 
как крупного, так и среднего и малого бизнеса [6]. 
Очевидно, что обеспечение экономической безопасности предприятия 
не может быть одноразовым актом. Это непрерывный процесс, 
заключающийся в обосновании и реализации наиболее рациональных форм, 
методов, путей создания, совершенствования развития системы безопасности, 
непрерывном управлении ею, контроле и выявления слабых мест и 
потенциальных угроз предприятию. 
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